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news 
Information Services • University of Montana • Missoula, Montana 59812 • (406) 243-2522 
IMMEDIATELY 
MISSOULA, Mont.--
UNIVERSITY OF MONTANA AWARDS 
DEGREES TO 1,633 STUDENTS 
holrnquist/mkh 
8-30-77 
state + cs + ht 
A total of 1,633 students at the University of Montana, Missoula, received degrees 
during the 80th Annual UM Commencement exercises recently in the Harry Adams Field House at UM. 
Names of 439 of the graduates were released during the fall of 1976, following the 
completion of the 1976 UM Summer Session. 
A classification by degrees for the recent commencement shows that 33 students were 
awarded doctoral degrees, 75 received juris doctor (law) degrees, 289 were awarded master's 
degrees, 1,229 received bachelor's degrees and 7 received associate of arts degrees. 
A list of fall, winter and spring graduates follows. Names are listed by degree, then 
alphabetically by hometowns, with in-state graduates followed by graduates from out-of-state 
communities and those from other countries. 
(EDITOR'S NOTE: Doctoral degree recipients begin on page 2; juris doctor degree 
recipients, page 3; master's, page 5; bachelor's, page 9, and associate of arts recipients, 
page 31.) 
- more -
RECIPIENTS OF DOCTORAL DEGREES 
IN-STATE 
BUTTE--John WUliam Cook, ::>sychology. 
GREAT FALLS--Raymond J. Bick, education. 
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MISSOULA--Patricia Ann Baird, zoology; Roger Franklin Eble, education administration; 
Curt Taylor Griffiths, sociology; Ann Derleth Pengelly, botany; James Lee Wahlberg, psychology · 
Donald J. Neatherhead, forestry• 
SHELBY--John Lewis Keef, education administration; Joseph D. Malletta, education administra-
tion. 
OUT-OF-STATE 
CALIFORNIA--Roy Fred Touzeau, Redlands, psychology; Timothy Patrick Carmody, Sebastopol, 
psychology; G. Howard Davol, Martinez, psychology. 
COLORADO--B. Riley McClelland, Littleton, forestry. 
MICHIGAN--Michael Francis O'Connell, Detroit, psychology. 
MISSOURI--Sanford Lee Chertock, St. Louis, psychology. 
NEW YORK--Latham Thomas Winfree, Jr., East Rochester, sociology. 
OHIO--Vilas Edward Deane, Perrysville, mathematics. 
OREGON--Larry Dean Williams, The Dalles, geology. 
I~ASHINGTON--IHlliam T. Barry, Spokane, education; Stuart E. Putnam, Jr., Spokane, psychology. 
WISCONSIN--Robert L. Hille, Ligerton, education; Stephan G. Custer, Marshfield, geology. 
UTAH--Sherman Andrew Bech, Centerville, education. 
FOREIGN 
CANADA--Krishan L. Katyal, Spruce Grove, . Alberta, education; Henry Paul Smith, Victoria, 
British Columbia, mathematics. 
- more -
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RECIPIENTS OF JURIS DOCTOR DEGREES: 
IN-STATE 
ANACONDA--Bernard J. Everett. 
BIGFORK--H. Keith HcClurg. 
BIG SANDY--Thomas J. Sheehy. 
BILLINGS--Jeff Essman (honors), Ronald L. Frazee, David Wallace Hoefer, Willis Blair Jones II , 
James Conwell Kilbourne, Bruce N. Moerer, Steve Nardi (high honors), Jerry Wayne Schuster, 
Calvin James Stacey, Gregory Raymond Todd, Robert J. Waller, Jock Bauer l'lest, Calvin L. 
Wilson, Robert James Wood. 
BOULDER--Brenda Jean Gilmer. 
BOZEMAN--James A. Johnstone. 
BUTTE--William Patrick Richardson. 
DENTON--Nicholas C. Spika (honors). 
DILLON--Hichael Collins Riley. 
DUTTON--Allin H. Cheetham. 
FISHTAIL--Gene R. Jarussi. 
FORSYTH--Joe Leon Hegel. 
FT. BENTON--Lon Alan Withrow. 
GLASGOW--James Arthur Lewis. 
GREAT FALLS--Michael Gary Barer, Hark Bauer, Richard Patrick DeJara (honors),Neal Glenn Jensen. 
Richard Larson, Fausto G. Turrin. 
HALL--Clinton J. Fischer. 
HAVRE--Christian David Tweeten. 
HELENA--John Conway Harrison, Bradley James Luck (honors), Thomas Alfred Pouliot, 
Diane Rotering (honors), David Wesley Woodgerd. 
KALISPELL--William Eugene Hileman, Jr., L. Randall Bishop. 
-more-
LAMBERT--Phillip Neal Carter. 
LIVINGSTON--Richard L. Parish (honors). 
MALTA--Alan D. Robertson. 
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(JURIS DOCTOR, cont.) 
MISSOULA--Gary Burke Chumrau, James s. Ferguson, Bernard J, Goldman, 
William A. Rossbach (high honors), Michael J. Sherwood, Shaun Richard Thompson. 
PHILIPSBURG--Gilbert U. Burdett. 
POLSON--Calvin Keith Simshaw. 
RED LODGE--Elizabeth Scanlin. 
SCOBEY--Richard Alan Brekke. 
SHELBY--James Arthur Johnson. 
TOWNSEND--John Terence Flynn, W. Art Graham. 
WHITETAIL--Mark D. Safty. 
WOLF POINT--Carolyn Sue Ostby (with high honors). 
OUT-OF-STATE 
CALIFORNIA--David Brooke Kinnard, Mountainview; John Thomas Farmer, Santa Ana. 
MARYLAND--Klaus P. Rickter, Aberdeen; Mary ~1cinerney Krinsky, Bethesda• 
MICHIGAN--Maynard C. Bowers, Jr., Battle Creek. 
MINNESOTA--Douglas Brian Olson, Burnsville; Terry G. Sehestedt. Roseville. 
NE\V YORK--Stephen David Roberts, Syracuse. 
NORTH DAKOTA--William D. Walters, Jr., Williston. 
PENNSYLVANIA--E. Craig Daue, Harrisburg. 
TEXAS--Charles William Hasskamp, Hurst. 
VIRGINIA--l\1ary Bower Troland, Richmond (with high honors). 
WASHINGTON--Carol Ragland Mitchell, Bellevue. 
FOREIGN 
CANADA--Deirdre Butterfield Boggs, Monarch, Alta. 
- more -
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RECIPIENTS OF ~~STER'S DEGREES: 
IN-STATE 
ANACONDA--Nilliam James Van Fossen, recreation. 
BILLINGS--Priscilla Perkins Phillips, French; Harley C. Schreck, Jr., anthropology; 
Donna Mary Veraldi, psychology. 
BIGFORK--Leon t.Uchael Danz, art. 
BOZE\\1AN--David C. l'lheeler, interpersonal communications. 
BROWNING--Lee D. Clark, Jr., education administration. 
BUTTE--Lucile Backus Alt, interpersonal communications; Geo~ge Michael Gratzer, creative 
writing; Thomas F. Kiely, Jr., business administration; James C, McVeigh. management-finance. 
EKALAKA--James Elliott Curry, history. 
ENNIS--Donald K. Black, music. 
FAIRFIELD--Lloyd G. Crosbey, guidance and counseling. 
FISHTAIL--James Stephen Jarussi, business administration. 
GLENDIVE--Jay S. Schimke, guidance and counseling. 
HELENA--James E. Cornish, environmental studies. 
GREAT FALLS--David Nendall Hansen, ·business administration; Kathryn s. Heffern, education; 
Rich Ives, creative writing; Loren Ann Lutzenhiser, sociology; Stephen Edward Medvec. poli-
tical science; Susan Patricia Flynn Schott, education; Patrick Todd, creative writing. 
HAMILTON--John Richard Munoz, Nildlife biology. 
HARDIN--David Dominic Petelin, recreation. 
HAVRE--Gary Richard Slonaker, guidance and counseling. 
HUSON--Gyla M. Scheffer Steiner, education. 
KALISPELL--Jimmie Duane Dent, physics; Ellen E. Johnson, microbiology; Mae Joanne Rosok, 
chemistry. 
LIVINGSTON--Douglas L. Griffith, English; Karen Lynn Jones, speech pathology and audiology. 
-more-
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(MASTER'S, cont.) 
MISSOULA--Donald Kenneth Artley, forestry; Gerald Lee Bachmann, recreation; Wayne A. Beach, 
interpersonal communications; t1arlene Berard, elementary education; Glenda Clay Bradshaw, 
Indian studies; Joanne Marie Dillon, communication sciences and disorders; John Harrington 
Doolittle, physics; Ann D. Dwyer, music education; Elizabeth Eastman, recreation; Michael 
Gene Harrington, botany; Barbara G. Lytle Horton, accounting; Joyce Edinger Hunt, business 
administration; Craig Russel Kuchel, wildlife biology; Morgan J. Langan, business admini-
t-1alarchick 
stration; Pamela Walters Leslie, education; Earl P. I , interpersonal communications; 
Michal D. Hall Malouf, Spanish; Dan ~1. . Mungas, psychology; Kenneth Allen Piippo, education 
administration; Wayne H. Quade, resource conservation; Thomas A. Rippingdale, business 
administration; John L. Smith, physical education; Doris E. Spang, art; Stephan Dale Watt, 
business administration; Phillip A. Yasenak, education administration; Daniel Gates Ziricker, 
political science. 
HOORE--Donald D. ~felichar, English. 
POWER--Wayne Edward Burnham, business administration. 
TROY--Francis D. ~1artin, education; Jeannine D. Martin, education. 
WHITEFISH--Stuart Alan McKeen, physics. 
WISE RIVER--Howard Eugene Johnson, recreation. 
WOODSIDE--Joan Trimble Toole, business administration. 
OUT-OF-STATE 
ALASKA--Lloyd Micheal Coon, Nome, business"administration. 
CALIFORNIA--Susan Arnold Lane, Aptos, communication sciences and disorders; Adele Patricia 
Furby, Berkeley, art; Celia K. Whiting, Escondido, geology; Ted Dobson, Granada Hills, 
psychology; Thomas Allyn Foor, Long Beach, anthropology; Larry F. Hanne, Modesto, 
microbiology; James C. Underwood, Pacific Palisades, botany; Claire Elaine Johnson, 
Piedmont, sociology; Nels E. Hanson, Selma, creative writing; Lisa Naomi Wishard, 
Woodside, zoology. 
-more-
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(MASTER'S, Cont.) 
COLORADO--John R. Forster, Denver, geology; Scott B. Hamilton, Fort Collins, psychology; 
Patricia Ruth Fuller, Greeley, wildlife biology. 
CONNECTICUT--Stuart c. Fitts, East Hartford, business administration; Christopher D. Huck, 
Monroe, forestry. 
DISTRICT OF COLUMBIA-- James deMoss Christopher, guidance and counseling. 
FLORIDA-- James Blackburn Craig, Boca Raton, art; James V. Notaro, Tampa, physical education. 
GEORGIA-- Shawn Beaty, Atlanta, English; Rick Cliff, Perry, art. 
IDAHO--Clayton Michael ~forgan, Boise, fiction writing. 
ILLINOIS--Joseph Avery Antos, Big Rock, botany; James A. Carson, Chicago, drama; David J. 
Odell, Moline, environmental studies; Arthur P. Villemure, Rockford, management, 
INDIANA--Kenneth J. Ott, Bloomington, drama. 
IOWA--Marc Evan Key, Ames, microbiology; Darrell Paul Wagner, Davenport, business adminis-
tration; Daniel A. Wolfe, l'laterloo, physical education. 
KANSAS--Janet L. Campbell, Rossville, political science. 
LOUISIANNA--Carl Newton Bruce, Archibald, business administration. 
MAINE--Robert Brassil Savage, Georgetown, English. 
~1ARYLAND--William R. Hummer, Jr., Hebron, business administration. 
MASSACHUSETTS--Laurence M. Trowel, Lynn, bus i ness administration; Nan Cronk Vance, 
Shelburne Falls, education. 
MICHIGAN--David A. Filius, Grand Rapids, silviculture; Richard Wayne Brown, Lansing, 
business administration; Nora J. Mitchell, Lansing, zoology; Cole Kevar Lovett, Ostege, 
business administration. 
MINNESOTA--Daniel J. Dunn, Blue Earth, business administration; Mavouveeveen (Mohn) 
Greseth, Breckenridge, secondary education;.Elizabeth Ann Weber; St. Paul, creative 
writing. 
lliSSOURI- - --Reginald A. Shaw, St. Louis, business administration; Caryn L. Davis Hanson • 
-more-
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(MASTER'S, cont.) 
MISSOURI (continued)-~~ebster Groves, guidance and counseling. 
NEBRASKA--Edward J. Kudrua, Omaha, business administration; Jerome Michael Ryan, Omaha, 
anthropology. 
NEVADA--Claudia Shapiro Knauss, Las Vegas, guidance and counseling. 
NEW HAMPSHIRE--Barry Eliot Storer, Lee, zoology. 
NEW JERSEY--Michael Anthony Caprarola, Cinnaminson, physical education; Thomas George 
Pfeiffer, Glen Rock, guidance and counseling; Thomas Joseph Frusciano, Little Falls, 
history. 
NEW MEXICO--Patricia Ann Knadjian, Albuquerque, ceramic sculpture. 
NEW YORK--Robert I. Katz, Brooklyn, sculpture; Jocelyn Franz Siler, Brooklyn, creative 
writing; Alan R. Zeiher, Mountainville, business administration; Allan H. Solomon, New York, 
psychology; Joseph A. Duquette, Plattsburgh, business administration; Donald Bleiwas, 
Queens Village, geology; Patricia Robins Flint, Stony Brook, anthropology. 
NORTH· CAROLINA--Herman L. Reece, Taylorsville, business administration. 
OHIO--Jackson P. Scholl, Columbus, chemistry; Charles A. Winfield, Lakewood, business 
administration; H. Lee Bassett II, Mentor, creative writing; Mark S. Rubin, Middletown, 
English. 
OKLAHOMA--William L. Schooler, Tulsa, business administration. 
OREGON--Catherine Ann Murphy, Eugene, communication sciences and disorders; Frederick H. 
Swanson,Jr., Eugene, environmental studies; Terrel Lee Templeman, Medford, psychology; 
Alexander Runciman, Jr., Portland, English; Tara Lee Shepherd, Richland, interpersonal 
communications; Wayne F. Spenst, Salem, business administration. 
PENNSYLVANIA--Robert Lee McQueer, Centerville, mathematics; Sharon J. Fleming, Kane, 
business administration; Lowell F. McAdoo, North East, business administration; Deborah 
Cynthia Stefan, Pittsburgh, zoology; Laurel Fischer Mueller, Richboro, resource conservation. 
RHODE ISLAND--Daphne Denise LaPointe, Foster, geology. 
-more-
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(MASTER'S, cont.) 
SOUTH CAROLINA--Ronald Gene James, Central, business administration; Irene McKain Turner, 
Whitmire, organ performance. 
SOUTH DAKOTA--Robert G. Ryehtarik, Pierre, psychology; Susan Meyer Curry, Rapid City, 
communication sciences and disorders. 
TENNESSEE--Janet Allyce Eisner, Nashville, environmental studies. 
TEXAS--Russell C. Cykoski, Austin, business administration; Jeffrey L. Zickler, Bander, 
business adm1nistration; Freddie L. Powers, Greenville, business administration. 
VIRGINIA--Elizabeth ~1. Hawthorne, Arlington, resource conservation. 
WASHINGTON--Joseph Zohn, Auburn, psychology; Alan D. Duff, Clendenin, business administra-
tion; Sylvia Joan Clark, Seattle, creative writing; Steven G. Reed, Walla Walla. microbiology. 
lVISCONSIN--Randal P. Quevillon, EauClaire, clinical psychology; John James ~1etzke, 
Greenwood, interpersonal communication; Sue A. Delaney Appert, Mineral Point, zoology. 
FOREIGN 
CANADA--John Penkala, Vancouver, British Columbia, education; Sandor Steve Gajdos, Calgary, 
Alberta, education; Timothy J. Mixon, Victoria, British Columbia, guidance and counseling. 
ENGLAND--Malcolm Vernon Edwards, Halifax, music education. 
RECIPIENTS OF BACHELOR'S DEGREES: 
IN-STATE 
ABSAROKEE--Jeffrey Frank Baken, geology. 
( high honors ) 
ANACONDA--Mary Karen Callan, music education/ ;Michael T. Herbolich, business administration; 
Richard F. Herbol1ch, health/physical education/recreation; Verna LaRae Fike, education; 
John H. Helsper, Russian; Patrick A. Johnson, elementary education; Patricia S. Lubke, 
home economics; Dave Edward Mott, accounting; James J. Oberweiser, secondary education; 
Susan Lorraine Pearson, psychology; Amanda Rosenberg, interpersonal communications (honors); 
Raymond John Ryan, secondary education; Stanley Vlahovich, Jr., forestry; Jim Walsh, 
business administration. 
ALBERTON--Lynette Virginia Young, elementary education. 
-more-
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(BACHELOR'S, cont.) 
ARLEE--Kevin B. Malone, education; Josephine Morigeau Steele, social work; Wilhemina Matt 
Wright, education. 
AUGUSTA--William Michael Cobb, anthropology. 
(high honors) . 
BELT--Douglas D. Fraz_er, resource conservation; Joel Louis Voytoski, physical education; 
BIG SANDY--Gary R. Benson, wildlife biology. 
(high honors); (honors); 
BIGFORK--Teresa Eileen Caron, Span1shj Carol S. Holte, psychology and French/ Barbara L. 
Keller, elementary education; Lance John Lunstad, microbiology; Maria Catherine VanAuken, 
art, (honors). 
BILLINGS--Gary Lee Ahlgren, business administration; Scott George Anderson, business 
(high honors) ; 
administration/ Brian Courtney Bell, accounting; Richard Alan Bergum, history and political 
science; Gerald E. Bertelson, business administration; Roger James Bishop, economics; 
Pamela Ann Boles, home economics; Curtis Jay Bradshaw, economics; Ronald Fred Brey, history; 
(high honors); 
Robert Martin Brown, accounting/ Kay Bloomdahl Chamberlain, history; Alice Marie Cook, pre-
(high honors); 
medical science/ Barbara Ann Couch, psychology; Mike Czarnowsky, business management; 
(high honors); (honors); 
Stanley Fred Duffner, accounting; Lee Alan Erpenbach, drama/ Lynn Farris, physical education/ 
(high honors); (high honors); 
Andrea Marie Nodnik Floyd, elementary education/ Debra Kay Frey, elementary education/ 
(honors); (honors); 
~1ichael James Gahagan, physics and math/ Mary Jo Grass, music/ Sandra Lee Gruel, medical 
(honors); 
technology; Thomas G. Gruenert, political science and history/ Donald Arthur Grewell, 
business administration; Gregg Alan Hafner, psychology; Mark Remington Hansen, business 
(honors); 
administration; John Caldwell Haughey, music/ David Gregory Healow, microbiology; James 
(honors); (honors); 
Patrick Healow, economics/ Patricia Anne Henry, spanish/ Nancy Lee Hill, economics and 
(honors); (honors); 
sociology/ Barbara Rollins Huber, history/ Tom Hurly, journalism; Thomas Jack Cockrell, 
(honors); 
English; Ann Marlene Jacobsen, economic~/ Candace Johnson, forestry; Terrill William Korell, 
elementary education; Leonard Wayne 
science; Darlene Kim McCann, social 
(h1gh honors); 
Lowthian, liberal arts; Debra Keosa Maack, political 
(honors); 
work/ James F. McDonough, history; M. Kathleen Larson 
(honors); 
Mahnke, French/ Sharon M. Malensek, ,.sociology; Robert G. Masters, liberal arts~ Andrea Lynn 
-more-
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BILLINGS (continued)-- (BACHELOR'S, cont.) 
(honors); 
Matchett, sociology; Patricia Lovise Meinhardt, botany/ James Patrick Mitchell, geology; 
Lani Marie Morris, wildlife biology; Clare Marie Nichols, journalism; Carol Sylling Ondor, 
(honors); 
secondary education; Karen Leah Ostrom, business administration; Karyn Elaine Ottolino, 
(honors); (honors); 
zoology; Mark David Iarker, economics/ Randall M. Peete, historf and political science; 
Mark John Poppler, business 
(honors); 
administration/ Karen Ann Pronovost, history; June Kautz Roberts, 
(honors); 
social work/ Beth Ann Sas, anthropology; Jane Leslie Sherry, French; John David Slovak, 
(honors); 
interpersonal communication! Debra Louise 
Cindy Jo Solem, pharmacy; Charles Richard 
(high honors); 
Smith, communication sciences and disorders; 
(high honors); 
Snowden, business finance/ Marilyn Sue Stanaway, 
music; Ralph Ernest Steinback, elementary education; 
(honors); 
Kevin Terrell Sweeney, economics/ 
(high honors); 
Jacqueline Lashelle Terry, Spanish; Ryan Ross Toole, business administration/ Pamela Steffan 
(high honors); 
Trafford, anthropology/ Thomas Robert Vandel, marketing; Michael Eugene Webster, political 
(honors); (honors); 
science/ Calvin Roy White, recreation; Diane Lynn Wilson, English 1 iterature/ Shelley Ann 
(honors). 
Woods, history and political science; Jeffery Jay Yurko, political science and history! 
BONNER--Richard D. Hamma, radio and TV. 
BOULDER--Patrick C. Ford, physical education. 
(high honors); 
BOZE~~--Geoffrey Taylor Badenoch, political science/ Gary Vernon Brandenburg, forestry; 
(honors); (high honors); 
Judith Lea Brown, history/ Peter Matthew Dale, psychology/ Orville Lee Erlenbush, business 
administration; James Richard Gardner, education; Gerald E. McPherson, geology; !delle K. 
Manning Morgan, pharmacy; William John Sybrant, pharmacy; Cynthia Lynn Willis, social work. 
(honors); 
BRADY--Toni Perry Martin, elementary education/ JoeL. Perry, wildlife biology, (honors). 
(high honors); 
BRIDGER--Deane Michael Bell, pharmacy/ ru1onda Joyce Idler, medical technology. 
BROADUS--Keneth L. Williams, history, (honors). 
BROADVIEW--Annette Denise Bogden, music 1 (high honors). 




education; Holly Jean 
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(BACHELOR'S, cont.) 
Buckley, interpersonal communication; Clarita Marie Burke, elementary 
(honors); (honors); 
Carveth, pharmacy/ Jeanette Marie Crnich, math/ David A. Davis, 
(honors) ; (honors) ; 
sociology; Robert F. Everly, forestry/ Ann Marie Grmoljez, recreation/ Gary M. Harrington, 
(honors); (honors); 
educationf Lynne Marie Hollenbeck Ingham, journalism/ Chris Noel Jaksha, health and physical 
(high honors); (honors); 
education/ Kristine Ann Joki, home economics/ James Michael Joyce, education; Michelle 
(honors); 
Marie Kambich, sociology/ Thomas Patrick Kenneally, business administration; Carol Carson 
(high honors); 
Kirby, elementary education/ William Fred Lanch, resource conservation; Steven Reig Lehti, 
(honors); 
education; Stephanie Patricia McGrath, forestry; Thomas McHugh, economics/ Douglas R. Martin, 
(high honors); 
political science and business administration/ Paulette Marie Merzlock, education; E. Charles 
Otto, forestry; Mary Carolina Poore, pharmacy; Ann Loretta Prothero, education; Danette 
Kathleen Reardon, social work; Lori Jo Salo, pharmacy; Joseph A. Scyphers, Jr., business 
administration; Daniel G. Sharon, social work; Kathryn Cecelia Stimatz, interpersonal 
(high honors); 
communication; Daniel John Sullivan, computer science/ Madeline c. Sullivan, elementary 
(high honors); 
education; Michele Sullivan, economics/ Robert John Sullivan, political science; James A. 
Svaldi, elementary education; Arthur M. Sweeten, pharmacy; Craig Steven Thomas, psychology. 
CARDWELL--Lori Jean Nimmick, business administration, (high honors). 
CASCADE--Jimmie Lou Cummings, education, (honors). 
CHESTER--Stephen Richard Brown, Jr., political science; Terrance Lee Will, business education. 
(honors); 
CHOTEAU--Robert N. Erickson, education/ A. George Thompson, business administration. 
(honors); (honors); 
CiqCLE--Jon Eric Lund, accounting/ Daniel R. Undem, social work/ Susan J. Wischmann, art. 
CLINTON--Randall C. Holm, computer science, (honors). 




Javene Orem Beach, home economics/ Richard Wesley Beach, elementary 
(honors) ; 
education/ Larry Michael Kersich, business administration/ Shelley K. Olson, medical 
technology; Jacquie Ann Staley, art. 
-more-
COLUMBUS--Marsha Walton, elementary education. 
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(BACHELOR's, cont.) 
CONDON--Mary Christine Shipe, health-physical education/home economics. 
CONRAD--Gary L. Abel, business administration; Kristen Gustafson Brandt, French/German; 
Lura Lee Elliott, musi.c education; William L. Emery, education and sociology; 
Gregory w. Munson, liberal arts; Robert D. Simonson, journalism. 
CORVALLIS--Jerry Craig Downey, history (honors); John Joseph Hawker, journalism. 
CROW AGENCY--James R. Watt, geology. 
(honors); 
CUT BANK--Debbie Lynn Anderson, home economics/ Thomas Duncan DeGroot, health and physical 
education; Lin R. Hokana, pharmacy; Robert Len Jolliffe, pharmacy; Linda Mary Krapf, 
elementary education; Diana Lynn Larson, business administration. 
(honors); 
DARBY--Lori Jo Melnarik Butcher, elementary education/ Jerald R. Clyde, pharmacy, 
DELL--Thomas R. Scott, computer science (high honors). 
DEERLODGE--Ronald Lee Getchell, computer science; Jeffrey Alan Giles, health and physical 
(high honors); (honors); 
education/ John Haviland, journalism; David Rance Hunt, computer science/ Eugene Leon 
Hurlbert, botany; Billy G. Pomeroy, wildlife biology. 
DENTON--Connie Marie Harvey, social work/sociology; James Dennis Shannon, liberal arts 
(honors). 
DILLON--Holly Anne Forrester, philosophy. 
DRUMMOND--William V. Spackman, education (honors). 
DUTTON--Eileen Kari Aaberge, education; Keith Edward Aune, wildlife biology; Mary Kathryn 
(honors); 
Goodell I business education. 
ENNIS--Kevin Carter Klatt, forestry. 
EUREKA- -Catherine Jane Clark, anthropology (high honors). 
FAIRFIELD--Cheryl R. Maphies, psychology (high honors). 
FLORENCE--Cynthia Jane Cook, liberal arts (honors). 
FORT BENTON--Owen Douglas Bronson, business administration; Orvin Leon Richard, geology. 
FRAZER--John Arden Toews, biology. 
-more-
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(BACHELOR'S, cont.) 
FRENCHTOWN--Marsha Lynne Webster 1--'irchner, social work (honors). 
FROIO--Jamie Phair, journalism; Richard Duane Sorensen, forestry. 
GERALDINE--Erica Lee Anderson, education. 
GLASGOW--Chris Armand uige, pharmacy; Dawn Ann Pidwerbecki Bray, music education (honors); 
Laurie Hansen, accounting (high honors); Kelly A. Jennings, business; Gale Water Newton, 
Health, Physical Education and Recreation (honors); Jane E. Pidwerbecki, English (honors); 
Cathryn D. R. Pippin, English; Lawrence E. Robison, geology; Dorothy Ann Wesen, music 
education (honors). 
GLEN--Katherine Randall Smith, history. 
GLENDIVE--Jon Hurning, medical technology; Robert J. Klein, education; Suzanne K. Langemo, 
political science; Brenda C. Milne, sociology; Monica Iona Moline, home economics. 
GRANTSDALE--Richard J. Cunningham, health, physical education and recreation (honors). 
GREAT FALLS--Debbie Bardwell, psychology (hono~s); Debra Lee Daniels Brewer, history-political 
science; Kenneth w. Bridgeford, education; William Otis Bronson, economics; Norman c. Brown, 
botany; Michael Robert Boley, history; Richard J. Busek, health and physical education; 
Larry Duane Chupp, business administration; Dennis Thomas Clark, business administration; 
Timothy George Daniels, political science; Richard Henry Davenport, history (honors); 
Barry L. Dutton, forestry; Terry Ann Dutton Egan, home economics (honors); Darlene Marie 
Elespuru, pharmacy; Brooke Lynn Evans, elementary education; Preston Dean Forayter, 
pharmacy; Jane Lynn Harris, psychology (high honors); Andrea Marie Hemstad, political science; 
Therese Ann Hilley, liberal arts (honors); David Roger Irion, interpersonal communications; 
Jan1ce Lynn McNicol Kalberg, English; Debra A. Koon, education; Janice M. Landsverk, liberal 
arts; Robert James Law, political science (honors); Roxanne Emily Ledbetter, psychology 
(h1gh honors); Rick Brian Lester, English (honors); Garald Eugene Little, botany; 
Steven c. Louttit, business administration; William Paul McCann, business administration 
(honors); Bruce McCarvel, interpersonal communications; Dennis Lynn McCrea, biology; 
-more-
(BACHELOR'S cont.) 
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GREAT FALLS (continued)--Donald Jerry Malisani, business administration; Mary Ann Murray, 
elementary education; Larry Arthur Nelson, business; W. Scott Osterman, anthropology (honors). 
Blanche Haugen Potter, business administration;(honors); Julia Baldwin Roberts, liberal arts 
(honors); Sandra Joy Rusch, social work; Tobey Tim Schule, pharmacy; Layne G. Smith, 
accounting (honors); 1imothy William Spencer, business administration; Linda Lee Star, 
social work (honors); Barbara Niki Swarthout, fine arts; Debra Lynn Sykes, communication 
sciences and disorders (honors); Leonard Taylor Sykes, business administration; 
Susan Kay Vining, home economics; Randy J. Wadsworth, elementary education; James B. Weber, 
business administration (honors); Kathleen Ann Wenzek, Spanish (honors); Bradley Alan Willis, 
fine arts (honors); Dale Randall Willits, radio-television. 
HAMILTON--Lloyd Dann1el Belville, business administration; Lawrence E. Haas, pharmacy; 
Johnny Hom, microbiology (honors); Spencer Douglas Kuykendall, forestry; Rosemary McKenna, 
education; Patricia Ann Tibbs, elementary education. 
HARDIN--Douglas Paul Kalberg, English (honors). 
HARLEM--Patrick E. Dolezal, health and physical education; Stacey L. Nafziger, sociology. 
(honors); French (high honors) & 
HARLOWTON--Debra Jeanne Biegel, music education/ Mary Kathryn DeNevi,/journalism (honors). 
HAVRE--John Kenneth Bebee, business management; Robert Earl Bronson, accounting; John H. Davis, 
pharmacy; Kimberly Jo Gruden, recreation and leisure studies (honors); Michael Jeff Hagener, 
wildlife biology; Larry M. Klette, pyschology/ sociology; Michelle Ann Lane, social work; 
Jeffrey William Lovell, education; Shelley Rae Martens, pre-medical sciences; Patrick 
Owen Newell, political science-history; William F. Watkins, business administration; 
Robert Elmer Wirtala, medical technology (honors). 
HELENA--Howard Dolven Beall, pharmacy (honors); Ellen J. Blankenship, health and physical 
educat1on; Grant George Bourquin, history; Patricia DaSilva Collins, Italian (honors); 
Anthony D. Conver, business administration; Joan Conger, political science (honors); 
Gary C. Cox, computer science; Robert Keith Dean, journalism/history/political science; 
Jeanne M. Duffy, business administration (high honors); Cynthia Harris Oushin, psychology 
(honors); Er1c N. Eck, business administration; Robert Michael Eustance, Health, physical 
education and recreation (honors); Kathryn Ann Fenner, interpersonal communication; 
-more-
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HELENA (continued)--Jane Susan Fisher, psychology (high honors); Kathleen M. Flynn, 
communication sciences and diso~ders; Susan Marie Hansen, political science (honors); 
Catherine Ann Herrin, liberal arts (honors); David F. Hiltner, economics (high honors); 
Joseph Robert Hunt, history (high honors); Gary L. Ingman, environmental biology; 
Stuart Lyle Johnson, economics/sociology; Joyce Jorgensen James, journalism (honors); 
Dana Frae Kindred, English (honors); Peter John Kushar III, political science (honors); 
James Nicholas Leik, history (high honors); Jeffrey Charles Mortensen, business administration 
(honors); Karen Lee Muffick, journalism (honors); Colleen Marie Murphy, elementary education; 
Mark Edward Nelson, business administration; Gregory Edward Olson, business management; 
Julie Ann Olson, recreation; John E. Patrick, business administration; George L. Sanders Jr., 
geology; James Roderick Scanlan, business administration (high honors); David Kent Smith, 
geology; Carolyn Wix, art; Jo Claire Zeitner, elementary education. 
HILGER--Gary Duane Butler, business administration. 
HOT SPRINGS--John William Kontos, sociology; Norma Ruth Ross, elementary education. 
HUSON--Kenton Dell Kirby, education (honors); James Jay Lewis, business administration 
(honors). 
INVERNESS--Dora! Ann Alex, elementary education. 
IS~~Y--Audrey Jane Baldwin, elementary education.(honors). 
KALISPELL--Cornelia Kay Graham Bailey, journalism (honors); Vicky Jane Beller, elementary 
education (honors); Loraine Bundrock, business administration; Chester c. Corneliuson, 
elementary education (honors); Gary Allen Crowe, political science (honors); Sheila Rae Dudley, 
communication sciences and disorders (honors); Michael Carl Haser, anthropology; 
Robyn Ann Jones, elementary education; Jerry R. Managhan, business administration; 
John T. Nockleby, philosophy (high honors); Frederick Bruce Posey, business administration 
(honors); Mary Philippa Roberts, music education (high honors); Dee Lynn Sheph~rd, botany; 
Michael Larry Stockhill, English. 
KEVIN--Bonnie Halvorson Barger, elementary education. 
LAKESIDE --Carol Ruth Allen, resource conservation (honors). 
-more~ 
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~honors), 
L~UREL--David R. Batt, business administration; David Edward Bauer,jbusiness administration; 
Michael Blaylock, English (honors); Christine Kay Frank, biology; Joseph John Meyers, 
English; Lee Bradley Spoon, pharmacy (honors); Rebecca Ann Yager, business administration. 
LEWISTOWN--Beverly Arn Berg, home economics (honors); Pamela Colleen Bragg, elementary 
education (honors); Karen Lee Rademaker, communications sciences and disorders (honors); 
Debra Diann Ronish, recreation; Robin Wayne Stephens, business administration; 
Ronald Michael Swanson, business administration. 
LIBBY--Julie Necia Brown, medical technology; Sandria R. Cunningham, education; 
George Arthur Clough, sociology; Kristi L. Lovick, social work (honors); Mark William Osteen, 
philosophy/English (high honors); Dale B. Phillips, health and physical education; 
(high honors) ; 
Laurie A. Bertelsen Roberts, health and physical education/ James P. Seifert, pharmacy; 
Dianne Norene Smart, education (honors). 
LINCOLN--George B. Anderson, forestry. 
LIVINGSTON--Marcia Linne LeFevre, Spanish/Russian (honors); Keith M. Gilman, history/ 
yolitical science; Fred Thomas Schellenberg, business administrations. 
LOLO--Dan Keith, pharmacy. 
MALTA--Brian D. Robertson, business finance. 
MARTINSDALE--Carl Eric Rostad, economics and political science. 
t4AXVILLE--Oran J. Grotbo, forestry. 
(honors); 
MILES CITY--Debra Lyn Blanks, education; John Howard Combs, music education/ Richard L. Crone, 
(high honors); 
journalism; Doug W. Damm, business administration; James Alan Grutkowski, accounting/ 
Rhondalyn J. Howe, business administration; Terry Lynn ~1inow, home economics (honors); 
Patricia Ann Smith, home economics; Karen Lucille Stewart, accounting. 
MISSOULA--Ronald W. Alsbury, sociology; Duane M. Anderson, anthropology (honors); 
Paul Allen Beaufait, art (honors); Charles W. Bertsch, elementary education (honors); 
Cheryl Beyer, botany; Douglas E. Blackler, pharmacy; Tracy J. Blakeslee, accounting; 
Franklin Davy Bland, sociology; Lawrence T. Brabeck, economics (honors); Nan Carol 
Bradenberger, elementary education; Gregory Ryan Burham, sociology; 
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MISSOULA (continucd)--Ruth Anne Coats, microbiology (high honors); Edward Daniel Coffman, 
elementary education; Dennis M, Cok, education; Roger Lee Collins, business administration 
(honors); James Patrick Colyer, sociology; Katherine W. Collister, forestry; Joan Elizabeth 
Colwell, music educa•·ion; Debra Lea Miller Cook, communication sciences and disorders 
(honors); Signa Gustafson Cook, music (honors); Paul Evan Crowley, French/radio-television/ 
secondary education (high honors in all three); Thomas Patrick Curran, sociology (honors); 
Steven Lynn Dahlstrom, business administration (honors); Leister Dean, sociology; 
Sherrie A. Dean, education; Michael A. Deguire, mathematics; Michael Anthony DiCarlo, 
economics-sociology; Art Dimeo, forestry; Margaret A. Doherty, elementary education; 
Diane Marie Dougherty, elementary education; Deborah Lynn Doyle, interpersonal communication; 
Daniel Wayne Dubois, biology; Timothy C. Duffner, wildlife biology; Karen Huth Eiblmayr, 
psychology (high honors); Bruce Elgin, liberal arts; Andrew c. Elsen, resource conservation; 
Donald Albert Fisher, business administration; Eileen Marie Gallagher, journalism and 
home economics; Will1am James Gaul, sociology; Deborah S. Nelson Getz, elementary 
education; Louise Patricia Grant, music (honors); lVilliam C. Greeley Jr., social work; 
Steven H. Gunderson, sociology; Peter Gyori, recreation; Jane Louise Haight, education; 
Susan Gay Haines, home economics; Cheryl Ann Litschauer Hall, English; Jocelyn Renee Hallsten, 
history/political science; Eugene L. Hansen, biology; Colin C. Hardy, resource conservation; 
Andrea l.. Hartman, art; Robert James Heffernan, business administration; Donald P. Herman, 
English; Sharon Hosford, resource conservation; Carla V. Sanderson Huestis, botany (honors); 
William Ralph Hutcheson, art; Leland Eugene Hyslop, sociology; Constance McClain Johnson, 
mus1c; Dwight Bruce Johnson, history; Joyce Previs Johnson, elementary education; 
Marilyn Mace Johnson, history (honors); David James Kludt, social work/welfare; 
Charles T. Landman, English (honors); Eric B. Larsen, English; Mark E. Lassise, biology 
(honors); Mark R. Latrielle, geography; Sharon Marie Lingel, medical technology/microbiology 
(high honors in both); Melvin E. Lockridge, Jr., history/political science; Sharon E. Lohn, 
Thomp on, 
journal1sm (honors); Becky Loiselle; journali~m (honors); Kerryanne McClung, Spanish; 
-more-
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MISSOULA (continued)~-Gordon Charles MacDonald, political science; ~1arvin Roger McDonald, 
mathemat1cs (honors); Jan B, McLareh, business administration; Kenneth Robert Manchester, 
geology; Robert A. Martin, wildlife biology; Roger Duane Marshall• resource conservation; 
(high 
Elaine Sandra ~faxwell, home economics/ honors); Marcia Lynn Mayes, home economics; 
Connie E. McLaughlin Morgan, elementary education; Kathleen Anne Moriarty, journalism (honors); 
Margaret Norman O'Brien, sociology; William Robert O'Donnell, geography (honors); 
Georg1a N. Opheim, microbiology (high honors); Connie Weber Palmer, elementary music; 
Michael Don Palmer, philosophy; Rexford L. Palmer, economics (honors); Jane Schwartz Peltzer, 
med1cal technology; Dora Michele Peterson, psychology (honors); Douglas Martin Peterson, 
forestry; Constance Helean Piquette, secondary education (high honors); Jeri J. Price, 
home economics; Susan Marie Price, elementary education; Nina Annette Hage Ram, radio-
television; Charlotte Ann Ranberg, elementary education (high honors); John Mark Ranlett, 
pre-medical sciences (honors); Randy Leigh Rasmussen, sociology (honors); Ann Regan, 
Russian/history (high honors in both); Janet Gaye Reid, psychology; John Lentz Roemer, 
German (honors); Robert Allen Rusk, business administration; David M, Rusoff, history (honors); 
Cather1ne Elizabeth Russell, elementary education; Deborah Irene Sauther, home economics 
(honors); Gordon Brawner Scaggs, psychology; Don Robert Emery Schmauch, wildlife biology; 
Jeffrey Alan Schneider, pharmacy (honors); Robert c. Sentman, biology (honors); Donald R. 
Skillman, pre-medical sciences (honors); Albert LeRoy Solander II, health and physical 
education; Vicki J. Saulter, computer science; Larry Eugene Springer, education; 
Christine Ramstad Starkel, elementary education; Julie E. Stewart, applied voice (honors); 
Tom L. Stuckey, business administration/real estate finance; Frances Baer Tabor, education; 
Howard Glen Taylor, microbiology (honors); Miguone M. Trenary, social work; Karen Roberts 
Troxel, elementary education; Charles Bruce Ulrickson, political science/history; 
Ladanye, 
William Othman, geology (honors); Mary Vandervoort/ education (honors); Russell E. Van Horne, 
(honors); 
business administration; Avonne Miller Vaughan, education/ Lisa l\1aria Vetter, forestry 
(high honors); Josephine Campbell Waldbill, social work; Terence Anthony Webster, geology; 
-more-
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MISSOULA (continued)--Gregory Brian Williams, microbiology; Kenneth Wayne Williams, 
business administration; Kathryn D. Wilson, journalism (high honors); Kirk Roy Winner, 
psychology; Wayne Eugene Woolridge, interpersonal conununication; Craig C. Young, business 
management. 
MONTANA CITY--Sharon Faye Rhodes, pharmacy. 
MOCCASIN--Paula Varrick Kinnard, geology (honors). 
NORRIS--Debra Grauman Parkinson, business education. 
OPHEIM--Shelley Lee Immel, journalism. 
OSWEGO--Michael c. Smith, political science/economics. 
PARADISE--David Lyle Petersen, biology; Lois Pickering Reimers, home economics (high honors). 
PHILIPSBURG--Robert G. Engle, education,(honors); Kal Kennedy, accounting. 
PLAINS--Mark Henry Smith, elementary education (honors). 
PLENTYWOOD--David James Cybulski, business administration (honors); Natasha Ann Jacobson, 
Johnston, 
journalism; Julie M. Maier/ home economics; Jo Ann J. L. Nicholaisen, social work; 
Korinna Tande, elementary education. 
POLSON--Bruce D. Baxter, economics; Robin Marie Bishop, sociology; Debra Ann Lucas Holm, 
Spanish; Gary Miller, political science (honors); Vickie R. Peterson, art; Patricia Ann 
Pomeroy, pharmacy (honors); Teerachai Srichai, pharmacy; Anne Elizabeth Wright, elementary 
education. 
POMPEY'S PILLAR--Shelley M. Hartung, English (honors). 
RED LODGE--David Lee Johnson, botany; Lamar Frederick Rase, forestry. 
ROCKY BOY--James Montes, sociology. 
RONAN--Robert F. Erickson, business administration (honors); June Ellen Guenzler, social 
work; Michael Allen Hertz, pharmacy; Nancy Sue Ingraham, elementary education (honors); 
Laural Krogstad Jensen, education; James W. Jones, education; James Jonathan Theseus 
Sagmiller, art. 
ROUNDUP--Thomas Dean Ask, business administration. 
-more-
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RUDYARD--Lori Elaine Ludwig, education (honors). 
SACO--Frederick Gene Nelson, psychology/art. 
ST. IGNATIUS--Arlene Wheeler, pharmacy. 
SHELBY--Joseph G. Marra, political science; Charlotte D. O'Hara, sociology. 
~HERIDAN--Karen Leigh King, religious studies (high honors). 
SID~2Y--Cheryl L. Kr-aff, physical therapy; David W. Lauridsen, radio-television (honors); 
Paula Mae Norby, interpersonal corrmuncation; Laura Ruth Sampson, music education (honors). 
SOMERS--Bil11e Edward Houchin, elementary education (honors); Randell Marie Redpath Morrow, 
elc;;1entary education. 
STJu.FORD--Mary Joanne Hall, interpersonal communications (honors); Carol Elizabeth Neill, 
business administration. 
S, EVE~ISVILLE--Richard F. Acuff, business administration; Claudia Lee Danker, elementary 
ec!t!ca-tion; Gregory Paul Johnson, business administration. 
SUN RIVER--Shirley P. Reifer, mathematics. 
SWJ\N LAK~--Helen Ann Farris, French (honors). 
SWE~TGRASS--Marilyn Joanne Lerum, elementary education (honors). 
·=RRY--Dale M. Hubber, economics. 
TOW~!SEND--Barbara Ellon Booher, psychology and social work (honors); Gregory Ross Pottruff, 
heaJ.th and phys1cal education; Patricia Ragen Schwisow, elementary education (honors); 
Valerie Jean Waling, accounting. 
!F-0~·-Loyne E. Young, geology (honors). 
T\'l!:N BRIDGES--John Charles Dale, elementary education. 
VICTOR--Emory Ray: Plummer, business administration (honors). -··--· --
_:Q_--James Schillinger, education. 
~1TEFJSH--3rent Craig Appelgren, accounting; Raymond Howard Bonnell, business administration; 
Cnu~·lcne L. Doyle, cornrnunicat1on sciences and disorders (honors); James McHenry Fulkerson, 
nic obiology; Ronald Howell, economics; PaulK. Lemcke, elementary education (honors); 
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WHITEFISH (continued)--Alan H. Stacey, accounting (high honors}; Steven Arick Trout, 
business administration. 
WHITEHALL--Diane Marie Monforton, home economics/education; Donald Petritz, health and 
physical education; Edward R. Schwab, Jr., basiness management . 
WILLARD--Elizabeth A. Chester, psychology (high honors). 
WOLF POINT--Carol Mae Bowker, pharmacy. 
OUT-OF-STATE 
ALABM1A--Carol Virginia Brown, ~.fontevallo, wildlife biology; Karen Jeanne Gray Jensen, 
Huntsville, elementary education (honors). 
ALASKA--Kathleen Ann Raver Clowers, Anchorage, elementary education; Dalonna L. Coor, 
Anchorage, accounting (high honors); Craig Allen Floerchinger, Anchorage, accounting 
(high honors); Christine Raver, Anchorage, computer science. 
ARIZONA--Donna Heizer O'Brien, Glendale, English (honors); Barbara Jean Slott, Litchfield 
Park , wildlife biology; James M. Conry, Phoenix, resource conservation; Terry Jo Conway, 
Tempe, forestry; Maureen Lucile Laird, Tucson, business education; James Richard Delsigne, 
Yuma, accounting. 
ARKANSAS--Arnold Paul Wildhagen, Wideman, forestry. 
CALIFORNIA--Barry w. Reed, Aptos, accounting; Michael Joseph Brady, Barstow, religious 
studies; Deborah Palmer Nichelason,Claremont,home economics; Clark M. Smith, Jr., 
Crescent Mills, w1ldlife biology; Mickey Cruz Garcia, Davis, forestry; Stephen G. Mahoney, 
DelMar, liberal arts; Melinda Beth York, Downey, health and physical education; 
Gerald Eugene Reckin II, El Cajon, wildlife biology; Michael R. Makieve, Encino, psychology; 
L1nda Ann Edwards, Fremont, health and physical education; William Arthur von Tagen, 
Grass Valley, history/political science (honors); Carl Lee Franklin, Inglewood, pharmacy; 
F. Robert Insinger III, La Jolla, economics; Michele Alexa Killman, La Jolla, home economics 
education (high honors); James L. Fuchs, Lakeside, forestry (honors); Dean David Evans, Jr., 
La Puente, ·ftealth and physical education (honors); Dean Lester Parry, Lemoore, forestry; 
-more-
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CALIFORNIA (continued)--Glenna E. Bowen, Long Beach, resource conservation; Joyce Anne 
Hunter Zwingelberg, New Cuyama, sociology (honors); Ronald Dale Edwards, Oxnard, elementary 
education (honors); Jonathan W. !looper, Pacific Palisades, resource conservation (honors); 
David A. Hill, Jr., San Gabriel, economics; Winthrop IL Dada, Jr., San .Jose, geology; 
Dennis C. Shallenberger, Santa Ana, geology; Diane Carsick, Santa Clara, dance and drama; 
\~hitney Todd, Sante Fe, economics; Nancy Rogers, Santa r1onica, resource conservation; James 
Scott Collier, Santa Rosa, wildlife biology; Gail Elaine Toms, Tahoe City, recreation; 
Linda H. Hicks, Tehachapi, home economics; narlin C. Nelson, Jr., Torrance, natural resource 
management; Virginia Knowles Graham, Van Nuys, forestry; Barbara Hae 1'/ahl, I'Jalnut Creek, 
home economics; Sean Donovan, 1'/hittier, geography (honors); Kathleen Juliette Bradsha1oJ, 
Yuba City, resource conservation (high honors). 
(high honors) 
COLORADO--Steven Wayne Arntzen, Arvada, business administration/;Merrie C. Lunte, Boulder, 
biology/education; Jay Lynn Nichelason, Boulder, business administration; Gary Vincent 
Pavinich, Boulder, pharmacy; Clayanna L. Henry, Cotopaxi, psychology; Claire Lynne Cantrell, 
Denver, botany; Patrick J. Maher, Englewood, resource conservation; Judith Thurston Fox, 
Evergreen, forestry (honors); Brad Edward Herr, Evergreen, business administration; Horace 
David Scruby, Jr., Evergreen, economics; Mary Lynne Boland, Golden, interpersonal communi-
cation (honors); Catherine Eleanor Hill, Littleton, resource conservation (honors); Robert 
Lewis Richards, Littleton, business administration; Paul Richard Bolt, Pagosa Springs, 
resource ~onservation (honors). 
CONNECTICUT-- Walter J. Honan, Jr., Branford, liberal arts; Eric L. Norris, Greenwich, 




forestry/;Linda M. Cherniske, New Preston, English; Lori Brooks Wentworth, Orange, 
communication sciences and disorders. 
FLORIDA--Robert D. Warren, Daytona Beach, forestry; Richard A. Vnuk, Satellite Beach, 
forestry; Edward Macfadden Purdy, Tampa, business administration. 
- more -
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IDAHO--David Schneuker, American Falls, sociology; Jane Marie DeChambeau, Boise, recreation 
(honors); Kenneth H. Brown, Eden, psychology; Bonnie Jane Ellis, Kamiah, health and physical 
education (honors); Van Edward Troxel, Moscow, health and physical education; Ronald Dale 
Lavigne, Osburn, pharmacy; Luther Dell Hayden, Pocatello, political science; Renne Manning 
Carman, St. Maries, business administration (honors); Elayne Adele Bechtold, Wallace, Home 
Economics (high honors); Jeffry Douald Cantamessa, Wallace, business administration. 
ILLINOIS--Mark Wayne Bramstedt, Alton, forestry; George Charles Knight, Arlington Heights, 
anthropology (honors); Janet Claire Elliott, Aurora, liberal arts; Christine 
Baumil, Chicago, recreation; John David Jawor, Chicago, economics; Kenneth R. Paul, Chicago, 
wildlife biology; Charmaine M. Thomas, Chicago, sociology; Crystal Faye Martin, Decatur, 
sociology; John Christopher McAfee, Deerfield, forestry; Anne Willenborg, Greenup, home 
economics; James Edward Farmer, Highland Park, business administration (honors); Mary Pat 
(awarded posthumously); 
Mahoney, Highwood, social work/ Mary Helen Armstrong, Hinsdale, recreation; Stephen P. 
Koski, Jr., Hinsdale, business administration/economics-political science (high honors); 
Edward Kuper, Ingleside, recreation; Ellen Miller Nesbitt, Ingleside, business administra-
tion; Jeanne Marie Bruska, LaGrange, forestry; Beth Joy Miller, LaGrange, botany (high 
honors); Bradley John Surkamer, Lake Bluff, mathematics; Warren W. Schumacher, Jr., Lake 
Forest, forestry; Stephen Thomas Toepfer, Lansing, business administration (honors); Scott 
Douglas Hall, Liberty· ille, recreation; Kent Arnold Dodge, Lockr~rt, resource conservation; 
Charles R. Blend, Matteson, psychology; Kari Ann Chrisman, Meredosia, art (high honors); 
Gregory W. Christianson, Naperville, biology; Steven John Kratville, Naperville, forestry; 
William James Blass, Jr., Northbrook, recreation; Georgia Elizabeth Shinn, Rockford, 
geography; KamaS. Sundby, Rockford, English (honors); Mary Kay Horstman, Springfield, 
Latin; Christa Carter, Urbana, geography (honors); Eric James Elander, Wheaton, forestry; 
Robert Paul Moss, '··:~lmette, forestry; Peter Andrew Rothing, Wilmette, forestry. 
INDIANA--Larry Strange, Batesvill~, English; Robert J. Damuth, Bloomington, economics 
(honors); Thomas John Weber, Crown Point, forestry; Joe Ann Bell Jackson, Gary, communica-
tion sciences and disorders; Rosemary Harger, Indian~~olis, wildlife biology (high honors). 
- more -
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INDIANA (continued)--Michael Wilson, Indianapolis, forestry; Karen Sue Grisez, Lafayette, 
(high honors); 
business administration (honors); Melissa Kwasny, La Porte, English/psychology (high honors); 
Thomas Richard Anderson, Michigan City, forestry (honors); Max Charles Glenn, III, 
Michigan City, Physics (high honors); Jan Mallory Hallin, Michigan City, psychology 
(honors); William Maurice Fitzgerald, South Bend, religious studies (honors). 
IO~A-- Steve Higgins, Ankeny, forestry; Karen Lang Clemens, Atlantic, communication sciences 
and disorders; Connie Welday, Cedar Rapids, social work (honors); James Christopher 
Bonewitz, Danville, resource conservation; Kent Lee Bevington, Das Moines, forestry; James 
D. Dagle, Des Moines, wildlife biology; P.obert N. Wikert 9 Emmetsburg, forestry; William J. 
Schultz, Estherville, forestry/geology (honors); John Howard Rumbaugh, Fort Dodge, 
forestry; John Thomas Blaine, Maquok~ta, forestry; Marvin Douglas Richeal, Maquoketa, 
forestry; Frederick Chase Copeland, Newton, business administration; Nancy Marie Boos, 
Oxford Junction, education. 
KANSAS--Dennis E. Daneke, Independence, wildlife biology; Deborah L. Childs, Nickerson, 
forestry; James Walter Vincent, Overla~d Park, economics (high honors); Joseph A. Fontaine, 
Pittsburg, wildlife biology; Kenneth E. Wall, Wichita, forestry. 
KEt1TUCKY--Beverly Anne Williams, Hopkinsville, forestry; Reger L. Heffner, Louisville, 
Radio/TV; Steven Roger Childress, Murray, forestry; Katherine Adine Cyr Cox, Prospect, 
education; John Breck7.nridge Carter, VersailL!s, geology. 
LOUISIANA-- Melinda Ann LaCour, Gonzales, pharmacy; Byron Craig Williams, New Orleans, 
health and physical education. 
MAINE--Scott D. Carsley, Mechanic Falls, geology; Janice Joanne Allarie, St. Auburn, 
education (honors). 
~~YLAND--Brigitt Nancy Hower, Bethesda, history (high honors); Jeremy Cummins Betts, 
(honors) 
Brookmont, wildlife biology; William Hampton Childress, III, Chevy Chase, music/;Thomas 
Chase Watson, Columbia, forestry (high honors); Howard David Herr, Fallston, microbiology; 
Eric ~ayne Jacobson, Glen~. business administration (high honors); Robert Nelson Grec~e, 
Jr., Syl-:.esville, biology. - more -
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MASSACHUSETTS--Lynn Klappich, Acton, geology (honors); Garry Stephen Randall, Feeding Hills, 
forestry; Garry William Edson, Leicester, forestry (honors); Betsy Hayton, Natick, recrea-
tion; Natalie Walsh, Salem, forestry (honors); William Arthur Cook, West Yarmouth, 
research conservation . 
MICHIGAN--Carol Sue Conkell, Battle Creek, home economics (honors); Charles Randolph 
Travis, Bloomfield Hills, business administration; Patricia Jeanne Kamminga, Grand Rapids, 
forestry (honors); Timothy Patrick Brick, Traverse City, recreation. 
MINNESOTA--Donald L. Stadler, Ada, forestry; Kathy Jc Hanson, Burnsville, resource conser-
vation; Christopher Lewis McKinney, Cloquet, liberal arts (honors); Mary Jean Port, Cloquet, 
English (honors); Julie Joelle Eliason, Duluth, zoology (honors); Scott E. Wolff, Duluth, 
zoology (high honors); S. Douglass Blunt, Edina, business administration ; David M. Thon, 
Granite Falls, forestry; Nancy Sue Eberhardt, Hibbing, forestry; JoAnn Johnson Porter, 
Kenyon, business administration (honors); Shelley Kay Watters, Mahtomedi, biology; Debra 
Lea Hecht, Mankato, mathematics; Richard Clayton Kerr, II , Minneapolis, wildlife biolor,y; 
Linda Knutson Reep, Minneapolis, business administration (high honors) ; Mark Dees Sanda, 
Minnetonka, German (honors); Becky Ruth Smith, Moorhead, recreation (honors); De~n 
Hamilton Erhard, New Brighton, forestry (honors); Mark Theodore Stoltenburg, New Ulm, 
education (honors); Leland Dilley, Northfield, economi~s; Brenda Jean Espe, Northfield, 
wildlife biology; John Anthony Buxton, II, Owatonna, business administration; John M. 
Kaplan, Owatonna, business administration; Steven M~rk Johnson, Rochesters health and 
physical education; Amy Jo Sehestedt, ~· Paul, history/political science; David Lowell 
Hanson, St. Peter, business administration (honors) ; Stephen Brooksbank, Stillwater, 
forestry; Timothy S. Cochrane, Stillwater, religious studies (honors) ; Stevan R. Phelps, 
Thief River Falls, botany/wildlife biology; Daniel R. Waxlax, Two Harbors, pharmacy; Lucy 
Bliss Dayton, Wayzata, biology/pre-medical sciences; Ann M. Swanson, West St. Paul, 
German (honors). 
MISSOURI--Robert Stanley Barber, Frohna, forestry. 
- more -
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NEBRASKA--Patrick G. Darbro, Aurora, sociology; Sherlyn Williams Kordes, Rushville, 
recreation; Sheila Mayer Rinder, Grand Island, education (honors); Dennis H. Reed, Morrill, 
forestry; Marsha Nerine French, Norfolk, anthropology (honors); Curt Wayne Hyde, Norfolk, 
forestry (honors). 
Nevada--Loren Sue Greiner, Henderson, anthropology. 
NEW HAMPSHIRE--Diane Allen Childress, Claremont, music (high honors). 
NEW JERSEY--Bruce R. Shinn, Cherry Hill, forestry; Edward W. Strong, Cranbury, English 
(honors); Ronald N. Hummel, Dunellen, pharmacy; Jean Rigby Hutson, Essex Fells, geology; 
Charles J. Wynne, Jr., Glassboro, forestry; William J. Ashe, Jr., Glen Rock, forestry; 
Charles Patrick Monahan, Hazlet, forestry; Bruce Stanley Keene, Kenilworth, forestry; Janet 
Gail Medina, Montclair, anthropology; Patrick John Thomas Healey, Morristown, education; 
John Cedric Deneb, !andolp~, journalism; John M. MacMillan, Wayne, pharmacy. 
NEW MEXICO--Deanne Flores Lehner, La Luz, business administration; Robert Lee DeVelice, 
Las Cruces, forestry; Susan Watt, Los Alamos, forestry; Christopher I. Lujan, Santa Fe, 
English. 
NEW YORK--David M. Carr, Armonk, geology; Christopher William MacCormick, Aurora, English, 
(high honors); Robert G. I. Seidenschwarz, Brentwood, sociology; Deborah K. Raikin, 
Bronxville, English (honors); Barbara Rodriguez, Bronxville, liberal arts; Bronson w. 
Hawley, Clinton, physics; Patricia Ann Sullivan, Dundee, psychology (honors); Susan Marie 
Batiuchok, Flushing, sociology (honors); Kenneth Michael Martin, Locust Valley, resource 
conservation; Jonathan E. Krim, New York City, journalism (honors); Ronald Lee Wilcox, 
North Rose, journalism (honors); JohnS. Anderson, Orchard Park, anthropology (honors); 
Joseph Gerard Reddan, Pearl River, forestry; Kieran P. Grant, Peekskill, wildlife biology; 
Christopher L. Westbrook, Rochester, forestry; Gretchen Kobernuss, Rome, geology; Steven 
Louis Fiske, Seaford, wildlife biology; Michael Richard Kantor, Staten Island, wildlife 
biology; J. Dana Agar, Thousand Island Park, botany. 
NORTH CAROLINA--Leslie Crider Olinger, Hillsborough, journalism. 
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NORTH DAKOTA--Pamela Barke Okland, Bismarck, education (honors); Dennis L. Maier, Dickinson, 
pharmacy; Ja~es S.Roessler, Enderlin, forestry; Steven Henry Munkeby, Englevale, computer 
science (honors); Dana R. Ivers, Fargo, psychology; Roger Victor Young, Guelph, forestry 
(honors); Charles Edgar Youlden, Grand Forks, resource conservation; Tim M. Albrecht, 
Jamestown, forestry; Dianne M. Mack, Kensal, business administration; Leo D. Hennessy, 
Minot, recreation (honors); Bruce Blatherwick, Parshall, geology; Bradford Andrew Holms, 
Williston, geology. 
OHIO--Donald Francy Sneck, Ashtabula, forest-ry; David Lynn Morehart, Canal Winchester, 
forestry; John David Isaacs, Cincinatti, biology; Martha Eaton McClain, Dayton, history/ 
political science (honors); B=uce Charles Fraker, Delta, resource conservation; Rebecca 
Jean Reardon, Findlay, biology; Dennis Alan Slough, Findlay, resource conservation; De7id 
Bradley Ritz, Franklin, fo~estry; David Wflliam Roberts, Kettering, forestry (high honors); 
David Williams, Lorain, wildlife biology; Mark Keaton Clough, Louisville, wildlife biology; 
Louis P. Hosta, Painesvill~. botany; Jeffrey A. Proctor, Terrace Park, forestry; John 
Frederick HalbP-rt, Toledo, journalism; Janice Ruth Jones, Toledo, forestry (honors); 
Margaret Jane Engel, Worthington, psychology (high honors); Teresa Susan Lindsey, Xenia, 
forestry; Michael Charles Bengals, Youngstown.biology (honors). 
OKLAHOMA--Michael James Miller, Tulsa, forestry (honors). 
OREGON--Sally N. ~~dc:son, Corvallis, art (honors); M. Megan Mc'1amer, Pendleton, music 
(honors); Kathryn Louise Skillern, Portland, economics (honors); Dorothy Claire Willworth, 
Portland, psychology (honors); Pamela Sue Wolfe, Salem, communication sciences and 
disorders; Bonnie Davis Templem&n, Shedd, liberal arts (honors); Kathy Ann Hinsey, 
Silverton, education (honors). 
PENr:SYLVANIA--Kevin Russell Bohner, Camp Hill, zoology (honors); Robert Andrew Garrott, 
Carlisle, wildlife biology; Michael J. Buckley, Cooksbur&, business administration; James 
0. Atkinson, Huntington, anthropology (honors); Charles J. Potter, Jr., Indiana, forestry 
(honors); Kraig Andre Camille Brady, Morgantow~, art (honors); Thomas Reid, Norristown, 
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PENNSYLVANIA (continued)--wildlife biology; Robert Michael Freimark, Philadelphia, 
forestry; Kelly Marie Keirn, PittJburg, anthropology (honors); Amy Dustin Leonard, Pittsburg, 
education (honors); Karen L. Pratt, Pittsburg, wildlife biology (honors); Alan Scott Jones, 
Sayre, interpersonal communication ; Ellen Wigley Hokanson, State College, anthropology; 
Gary M. Betcher, Union City, zoology. 
RHODE ISLAND--William W. Dunlap, Middletown, wildlife biology (high honors); John Frederick 
Faltus, Warwick, wildlife biology. 
SOUTH CAROLINA--Nancy Lee Emerson, geology (honors), Columbia. 
SOUTH DAKOTA--Jeff J. Lassie, Aberdeen, forestry; Sandra L. Townsend, Ft. Meade, sociology; 
Joe Albert Ufen, Miller, forestry; Elizabeth Nell Flint, Rapid City, wildlife biology (high 
honors); Danny L. Pittman, Rapid City, forestry; Laurence Frank Chell, Sioux Falls, inter-
personal communication (honors); Julie Ann Swanson, Sioux Falls, political science (honors); 
Coe Wilbur Foss, Watertown, forestry. 
TFNNESSEE--Charles A. Guenther, Jr., Memphis, forestry; Bryce Alan Christensen, Nashville, 
wildlife biology. 
TEXAS--Dale Pickard, Austin, biology; Charles M. Garrett, Houston, education; David 
Rockwell, Houston, forestry (honors); Lorna Jean Schmidt, Houston, education; Dana Russell 
Green, Ingleside, forestry; Gordon L. Dillow, South Padre Island, journalism. 
UTAH--Carol Lynn Nielsen, Salt Lake, business administration (honors). 
VERMONT--Steven Alan Ingalls, Johnson, health and physical education; Linda Jean Brown 
Gibson, Perkinsville, education; Linda Beth Savage, Weston, education (high honors). 
VIRGINIA--Thomas T. Stevenson, Alexandria, chemistry (honors)/botany (high honors)/biology 
(honors); Gerald Bradford Rose, Coeburn, forestry (honors); Henry Theodore Northcott 
Graves, II, Luray, business administration; Kevin Barrett O'Donoghue, Springfield, resource 
conservation; Steven Q. Croy, Vinto~, botany. 
WASHINGTON--Douglas Lee Morrill, Aberdeen, pharmacy; Paul Neal Cooley, Anacortes, health 
and physical education (honors); Forey Drene Bradley, Bainbridge Island, home economics 
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WASHINGTON (continued)-- (honors); Bill V. Holt, Bellevue, history/political science; 
Thomas James Livers, Bellevue, puilosophy (honors) ; Dennis Patrick Druffel, Colton, 
forestry; Gayle Larsen, Everett, education; Todd Edward Koe~p, Hoquiam, pharmacy; Kenneth 
A. Brewer, Lacey, business administration; Timothy Dale LaFountaine, Longview, forestry 
(honors); Susan I. Baer, Lynnwood, music (high honors); Maybelle Ames Bocke~uehl, Northport, 
art (high honors); Robert Spencer Russell, Redmond, business administration; Richard Fred 
Ecke, Renton, journalism (high honors); David Michael Crump, Seattle, wildlife biology; 
Darlene Carter Hetland, Snohomish, education; Nancy Stebbins Boyce, Spokane, physical 
education; Stanley James Carrick, Spokane, geology; Richard A. Craft, Jr., Spokane, 
business administration; Larry Lee Mcintosh, Spokane, business administration; Craig Kenyon 
Menteer, Spokane, liberal arts; Susan A. Schiffner, Spokane, business administration; 
William A. Chandler, Tacoma, business administration; Scott G. Honeywell, Tacoma, drama; 
Joseph Simpson, Tacoma, communication sciences and disorders; Mark Steven Plum, Tracyton, 
recreation; Michael D. Chambers, Vancouver, business administration. 
WEST VIRGINIA--Timothy Jay Mellgren, Elkins, geology. 
WISONSIN--Pamela Schilling Kaufman, Baraboo, psychology (high honors); Jenny Lou Minton, 
Eau Claire, health and physical education (honors); Jack Gerard Burke, Green Bay, business 
administration; Bonnie Gail Fredrichs, Green Bay, forestry; Bruce Garlinghouse, Madison, 
political science; M~rgaret Ellen Scheibe, Madison, radio/TV (honors); D. c. Lawrence, 
Milwaukee, political science; Mark David Varberg, Neenah, business administration; Janice 
Marie Schowalter, New Berlin, social work (honors) ; Ralph Bernard Gay, Portage, recreation; 
Christian D. Holm, Prentice, mathematics; Susan Mary Somers, Stevens Point, art/geography 
(honors). 
WYOMING--Gillian Slater Malone, ~ Horn, sociology ; Terrance Charles Wales, Beulah, 
forestry; James Lawson, Casper, forestry (honors) ; Steven Normand Storie, Casper, resource 
conservation; James V. Butkovich, Dubois, forestry. 
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(honors) 
CANADA--Clifford A. White, Banff, Alta., forestry/;Cathryn Denise Wilson Rase, Calgary, 
Alta., health and physical education (high honors); Wesley Brock Armstrong, Edmonton, Alta., 
sociology; Sharon Ann Lim, Sicamons, B.C., forestry; Holly Joan Cleator, Vancouver, B.C., 
wildlife biology; Jutta Waltraud Prem, Vernon, B.C., communication sciences and disorders; 
David Jackson McAllister, Winnepeg, Manitoba, wildlife biology; Suzanne Aubin-Harvey, 
Quebec, Quebec, French/Spanish (honors); Brian Michael Popowitch, Prince Albert, Saskat-
chewan, physical education; William Gornick, Calgary, Alta., liberal arts. 
COLOMBIA--Robert N. Skolnik, Barranquilla, sociology (honors). 
ENGLAND--Dugan James Anderson, London, business administration. 
FRANCE--Ronald Karl Lee Stirling, Paris, wildlife biology. 
~~LAYSIA--Mohd Yusoff Bin Ahmad Rubian, Perak, forestry. 
NORWAY--Jan A. Brenterbraaten, Honefoss, business administration. 
SOUTH AMERICA-- Margaret Hazelwood, Guyana, geography/psychology (high honors). 
RECIPIENTS OF ASSOCIATE OF ARTS DEGREES: 
IN-STATE 
LIVINGSTON--Edward John Glenn. 
MISSOULA--Patricia J. Ulmer Wright. 
SIDNEY--Martha A. Russert. 
OUT-OF-STATE 
WASHINGTON--James Arlyn Brooke, Auburn. 
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